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Mary Helen Barry 
Elect.ed May Queen 
J.&ary llt'lm Rany. lftlor 
troml.'llllrlo-.Scudicaro,, 
8:-m":. ~ ·-:-: ~ 
~~~N~-::.~= 
ol•flonair, 
Allull1teuJM..br.llll')'II~ 
lea "" 8fflffllbtrofltloMQ' 
Cou•, ber fnlllraen .rnr and 
UH ,>-ear • Rl'\'H •• donn 
dullrm• ol axial nNU lor 
Rlehanlaan. 
Bert, 11 an 1rt ml.Pr, Lut 
~~-•• thl~vixr. .~= 
dla!nn,n. She .... ., Ort h 
WIC Prvsnm CofnNJttff, 11 a 
lYIC all repraen&ath• and 
Nned °" lho FrelhmanOrlffla 
tattoa CoDUnltte., 
nn eMl!ldlcea .. ,. ciao"" 
lby llraw lblIM fron1 dtiP Nnlor 
c1 ... ..,..1iaJ1...,...~ 
UT, Odober H Md •lec111ati 
••re llold wemoa,-,, OclaNr 
11. 
Tito dne 11,11 ln>M'd In 
tbe,.......,.~,wen 
CJ .. DaMii•a. BftO', and Nal'7 
Rat•, 
oe.. ... ar11111aat"'" 
Alk:la...._r ... C....Dla,, 
-Ta be efadN ..., QaeC!I\ 
• llrl lffllll '*• a M-,..SC,, 
"'---1111'. 
CJAAatlffld.lallWlllb.cho,. 
aeolntllllmevtl•l&'ICn• 
....... ___ _ 
Dr. Boger 
To Act As 
Chairman 
Dr, Jack BQrer, Cbalt'IIIUl 
of 1M ScflooJ OfF.dltcationwtU 
ao to ColumMa n Oc1obtr n 
&o act .. lfll Chairman ot tile 
~Conunl._ °" Accn&1• 
::~:=r.=it 
1'1',-SandSchoola. 
Tfle~Jlput 
ol 1,11,a s.o C:.rollM F..Gaa6n. 
Cuaunl1M11111 llnndl ol Clla Sc. 
hn AamdatJa o1 Coll•• 
MdSdlllo) .. 
TtleflU.IV)MolClie raceCil"C II 
to rnfcw llnen] llllcXH ol 
J:kntentacy Sdloola aeeldzw""" 
credf&atlon 1D tho Soulll C.ro-
Ur111 Conunlnlon at CM Ai-.:1 
?ill!dl,w ol UIC' Sallltlem A .. 
mcladan or Colllzes Md 
SdDola "'bldl wlll be held la 
AUa,u. Gc»rwla fro,n Dttcin-
ltff 1 kt DeC\'fflber -11 Dr.Do-gor llald. 
Mary Helen Barry waa elected to retgn 
aa the 1988-89 May Queen. 
Be.tty noper wm aerTe u tbla year'• 
'Mald•of-Hanor 111 !be. annual May Day pag. 
eaut. 
ctlona wlll tie Wcdneldlr and 
each eJu, wlU hlff el"'1, 11,11 
nmSlw, wf1h ~ four bi:!S. 
.. 1,dfrd. U ~rs*"' 
nNdedi, by wlllbebeldT'IUI .. 
.... THE JOHNSONIAN 
Student Teachers End 
First Block Session 
nc, nra Jlt:MCIP ot • w~ 
UIRlpr.tWfflll ,,.,-an_. 
pratt'rr U'Mlfnr kl 11 Kllooi 
dl1tricudln11111Gu1Cbe .... 
•Ul cotnpttt.t lflt'fr pneeec, ........ _. 
Dur1rw ctw praeUtt 1t1d1J.rw 
,»rlocl •twl-nb n1cch·c 11,1p.or-
Yl-'on rrvm Cht tlusroom 
lcadttnlnlhovariouudlllol'" 
TIier arc al9o l*tetftd by 
m"mbcr•of'tllel\'lnthrop~I 
orl-:dlttadontaadb·. 
Sl»denl leoa*n ueianNI co 
thcv:1rll)Uadlltrfcts11T: 
ROCK ~LL SO • .J..)ln. Jant 
a. lTCCain ol F.dprnoor1 lier-
rid •~ ol c.mi.,., ~nitl 
Aa~ Daria ol Cirtt,1\111"• 
C.\MCES XO. l•llarridt 51,,.,.. 
nuadRartanB~ 
llolfl ol LMcut.r, Xanr, t:WM> 
Smllcf ol Cack-1, Marpnt 
Tllontiari ol 5pat'lalltlllr,, Dir• 
eu1 u. W•nwr and Jlacht,I A. 
~ctr:J!:~~~ 
»ararvcllarpcrofRoclllllll, 
Lindi c. )lh:.,. or \ 'arm1Ut0 Md LaQni L. Rl*n.,. ol 0.-
.,.._ 
FJ,ORF,i;Cf S'00 l•lsdla J. 
lt"Cn'm• and ~ I.Mh Matll. 
boCh or Charlf'lltol\ CIDrta F .. 
Bell of GrcM rat11t Janie,· r. 
Erwin or Morsaacon, '-· c., 
,leaAnlllill Fenlon qt Xorth 
._'ftarlHCon,, Uonn• t'll1\' ~lor-
,an at J"ampllco, )Ian.ha r .. 
Campbt>U anctNaneyfarolffon. 
l\',bolllo1Grt'nn1fll0 • 
VOL.XLVl~-:-~~~ '"'-~~-'--~~~~~~~~~ ~ -R_CX:~ K~m_L_L~·~s_._c_._2_9_7_30~~~~~~~~~~~~~~ ~~--=0CT:.:.:~O=B=E=R.:....:.24~·~1~96~8:.. 
WC Schedules Robert Shaw, Atlanta Symphony 
Alto. Jan, Claat Dell m:t KAUt.,,, A. Maca11bQ', t,otti or 
Columbia, IJllda K. Watts or 
C~C\·, NIii P.llnbl.•th Cbl1nJm 
olllamp1on.C'1ro11.>11nC'o"·• · 
of ,\lkfflt l "1ml J, l '1,nptir,II 
The Atlanta Symphony Orcheatra will appear In Byrne• Auditor-
ium tonight at 8:00 as the third Artist Serles of the year. 
WC Halloween Happening Set 
A "Hal"1tffnllappaalna" 111111 26. rmna 7~~U:30 P.111.o., m-
take Pltce Ill l)laldn1 SIDlk:ftl nomfflf ....... DOt Pllfflll. SID,, 
ec.ter Saliudl:J llldlt. Oelakr dllll ft!llter director. 
Republicans: Nixon, Parker 
Chalk Up Victory At WC 
Attention 
Toinorl'N'llipt8110:«I 
("'.&Ilk: Slcht •lllli.twld. 
SOfffflbtt 2 •IHli.&M' 
\'ol~ ball rWf 0., for 
,nu·,.~~-
ltlclr su,.••• Crointuntil 
J,Rc1'n~1wtllb.: 
M•n, .... 
.\ lloc'M'r t.;an1 I~ 
"tn b,.•tk-ldXM"cmbH8. 
Impressions 
To Appear 
Clubs Hold Meetings, 
Plan Future Agendaa 
TIier•~ WU all GDbalJC• CIC Q\la\ODla 1--
tween foreign atudenta and American Stu-
dents al a ptherinll bold on the Spanlllh 
Hall (El cuarto de plan char) Tbureday, 
Octoller 17, at 8:00 P.J.4. announced Mlaa 
Marla Guerrero, Spanlah u•a.tant. 
Miss Guerrero said tbat tbe membera ot 
the Spanlab Hall, other Spanlllh students, 
and Mtas Loutae Oll•er, houae mother ot 
Thomson dormitory, were prnent. 
Ml.a• Guerrero, who ta from Mextco 
City, Mexico, said that abe, Silvia Prabo 
Crom El Salvador, and two Cublan ,1r1a 
learned "Dixie Land." These Sirls tauJl,I 
the Americana .,Cieltta Linda," a eons, 
and La Raspa, a dance. 
Mias Guersero said that she also played 
the pltar, and Milla Oliver entertained 
the group on tho UkUlele. 
......••.......•...•..• 
Mr. Tom Dtmond, instructor o1 art, was 
the speaker at the regular meeting of the 
Art Club on Oc!ober 9tL In TIiiman Hall. 
Mr. Dimond spoke on a variety of sub-
jects ranging from suggestions of proJectll 
for the Art Club to the topic oC 1raduate 
school. He answered questions that Ille 
students had coneemlnl admlll1lon to 
1raduaie school, courses of atudy, etc. 
Durqthe business session of tbe meet-
lnl It was aJUIOUDCed by Martha Rosena-
wlke, president of the Club, that an eml-
blt and sale of student art wlll be held 
November 4-8 on the main noor oC Din· 
kins Student Center. 
······················· 
The Philosophy Club wlll meat Oct, 29 
8:00 p.m. at the Catawba River Cor a song 
Cost of protest, announced president Car-
01:eSlb~:l';ldollcopa, which conslll19 oC 
Carol Kerrigan, Pal Hardy, Joanne Lan-
ier, and Claude Edwards, will entertain 
with music and aonga. An lnfcrm:al dis· 
cusslon wUJ Collow. ReCreabments wlll be 
•i;;.:;portatton will be provided at 7:00 
p.m. at Thurmond Hall. 
''The meetlni ts open to all Interested 
people," said Carolyn. 
11*ts "1U be SI.GI and -.IU 
be IOU la Bnnta Box Oflla, 
lftft'2p.ll\.onh""1ol111e 
~rwlMtt. '?Mn 11111 1119 ., 
dllk'll'ft11 .... o Wlltllrapau-
data nalw tleula ..- pre-
Mnlldaatm can11. 
s..- ddl.N ror dW! AU ... 
SylllChlnJ u 11el1&11hnootber 
...-.11111JT'Dn,,-TlleRapr 
w..-r CIDrak0 nau.\A.me"°' 
a ... 11aa11.a .... cta-.,.. __ _..,_.a.-. 
•U.---'l- ....... 
== l:.t C:-.r'= 
nd Hal• WUI eonflllll&.' thruch 
OcL21. 
Tldlets lbr die ,·ou~ ea.. 
eertan,SO-eMUl'areuleata 
... U •• fbr•au. '111111'~ 
8rc!alln"MrwdllftU. 
Latin American Studies 
Sets Recruitment Program 
Jam-es Acts 
As Head Of 
Department 
JotD R. c. Jarnr1 Is •rrirw 
H Adllll: ehainnUI ol&he~ 
partment at h1111u-,1 per. 
l'Mnl and l'-'Otrl'lllhl follo.,.ir., 
the appolntmffltolDr. Roll F.. 
Wi:bb. ronnf'r chllirnwi ID Uw 
position or Dean or m, rautt,. 
Jame. Cormcrb' bcldthl1PoS-
lllon dllrl,wUK-1prin,1tmuter 
at the year l96C-67 mlklnctlll.s 
bl1 secondtcrmHHti•chllr-
man "' this deputmcnt. lie 
•u 11ho rhlllrraan o! div 1'°'" 
gnphy and ploc)" ckpartment 
Ill Winthrop twfore It HS ~ 
Wnd with CM hlt*HT dq,a.1'! 0 
.,.., 
JlfflCI l••r,..,_alMJd.-
fl"" t-.lffrall,r. Ill• Ml)n 
nckli•~•hl1a~ 
llltc ~ NI done In ··~ar 
Frstc,.~1''wlthftlt!'lhasla 
-~ llc •111rttfplmt 
al I lfuJltwtpt Sdlolal'9bip ln 
19$0.St. 
Janw, C'MW lo \\lllttiropll'l 
ltSl. llNTtk-l1a'""lrlllerol 
Ole ,\CW,.oa,lc ea.en Ml "' 
m!i'fflbl.-roi tllc Atlan Arn_. 
dlH commltlH- In dlllion t, 
•·IIW u u..elatc- pl")(Hmr 
ot Jlt:OOJ.-.tlr, Jant\·1 ;aim~ 
1tnxu 111 ,lslan orca Ind IA-
Un .\fflltrln MWY pqr-;11111. 
artlCeeu. UICI __.,.In ,-... 
bJ ~S 8'111 CINJl;J _._ 
...... 
fa lb n ,eMc--nt Pl'Vllfl'W'I\ 
Ur IACln A-rte. !ilallc1l,c,. 
portmnlt hu -· 90flk.' 2.00I IIIIVltalloll110IJl&M'mcfftt..<n 
or Uk· Cl'l'ahinan ... tophDmoni 
clu1u. All~M•dllla-
::i=~:::!.~~~~I~ 
\-ffortlu\:~1r111"U,...""1Dlllhi: 
munv• I" lhll J..,lin A1n,..r1e1111 
pros:nrn. 
~~'!r~;'~=n~ 
Tllc7 11111 dlHIIH tlw HIUr al 
a 1111•r or fflll1or In t.alln 
Amlt'ritlll SC:UdlH 11111 th., n-
o;al.-ommta for tt,q D. A. 
Latin American ,:naJora prepare a display 
to highlight a Latin American Area 
Studies Prosram. 
. , 
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Current Exam Policy Restated 
There bu recenlly been a 
mlaunderetandlng u to tbe new 
policy ccncemlng exams, We 
haft tnvosu,ated tbe policy and 
would like to clear up tbe mis-
conceptions. 
According to Or. Wilbur Liv-
ingston, oecrotary to tbe 
faculty, tbe new policy "Is an 
eltmtnatton of tbe old exam 
1che<Me and 1111 eltle1111lon of 
tile aemuter period. This 
clwlcewu made by tbe faculty, 
not Ibo admlDlstratlan." 
MIIQ' -Dia, and mq we 
add, some faculty memben, 
have misconstrued tbe change 
to maan no exams wbataoever. 
Other profeuora have stated 
tbat Ibey would continue to rtve 
exama at the semester ead.. 
Whether a professor 1tvea an 
exam or not Is bis perogatlve, 
TIie ,iaw policy was constituted 
ID order to elevtate exam por-
loda te11111ona and to allow tile 
,,rofeasor to establish bis own 
exam policy. 
The new policy Is, 1alcl Llv-
tngaton, "an elfort to play clown 
tbe Importance of final eKamtn-
atloa.l." 
This, conaequently, Is tile se-
cODCI problem we would like to 
dlscues at preaent, Soma pro-
fe11ore cont\Due to place the 
majority of Importance upon tile 
exam and only continue to play 
up exam Importance. 
We do not say tbere sbould be 
no exama wbataoever. Recog-
n\z\ng that aome courses re-
: qu\re • aemeater summat\ou oi 
tbe overall learning of tbe stu-
denta, we accept the continu-
ance of exams. 
What we do not accept Is Iba 
professor wbo bases bis eVal-
uatton of a atudents semester'• 
work on only tbat final 11rade. 
We do not bellne that Ibis one 
grade Is adequate to Judie a 
student'11 work for Iba entire 
semester~ It II, In our optnlon, 
not etblcal to cw so. 
A student could be W Ibo 
night precedtng her exam and 
yet be physically able to take 
tbe tea\ tbe next 1DOmtng. She 
hu loet a ntct,t of atu4JID1f 
and consequently may loee a 
semester'• wort. Or aome 
emotional upset may occur pre-
ceding tbe exam tbat could dis-
turb tbe student wbUe abe Is 
taking tbe ODJD, How do you 
Judge a person's wort wbo Is 
under ouch te1111lan? 
We believe professore should 
re-evaluate tbelr 11radllllf pro-
ce.-ires. EValuatlm of a •tu-
dent's work should be based an 
aeveralgradea rtven thl11111hout 
the semester. Judgement 
should be a continuous project, 
not a one-ntgbt •tancl. 
We would appreciate "JIY com-
ments fl'DID tbe faculty, U you, 
tile profuaor, Judg• us an only 
one grade, we would ltke to 
know your reuontng behind do-
Ing 10, 
Mai,be this enlltlhlenment 
would make ua understand why 
our success ID one aameater of 
our college career ta bued on 
only one 3U41:emet. 
B.H. 
Balloons, Buttons, Baloney? 
Jll'i JIAff PA."ffEL 
Marshall Parker 
THE JOHNSONIAN 
ll>ftOa..1:'. .. 0fltF--..•. , ... - ....... Bldiwl K•.,.._ 
~ Blnwlt, II», - .. ,... LIA* = '=··.=n~.,,=:=.:... ... ~ 
...,.Rlil9..,_ IID~W- 9'nlftWblll 
fEATURE STAPP ... --....Aaftl JikCrlaY • ...,.._ hrdi,,,.... 
..... ,,_,ao-n-a 
==r.1~ 'i:":.:e.:!'::'J:'~.;'&.~==· 
u.oo,a , • . 
"' l 
Senate S;ynop.ia 
Mock Legulature 
Is Planned 
BY BOBBI HEM>EJt.lilCW 
Thtn '11111 lie a Mode S. 
dat l.cltlrlataN beN 11t wa... 
Ulrop. N'owmber, launetllale-
i, lo"°""W Smale. Delecates 
an upeded '""" er---. WoCront. The CU-I. Pn--
tertan,, -. JONIW.J, C.IOIIN. 
The PlfllON ot tlw Mock a.-
detst l.lr'llatllre 1-lital.,. 
....... tDpractltedle 
,,.MntldoA oC their Wilt la a 
,11n.111m 1tmo111tit ... Nlleh 
Uke &lie atmolph.,. at Col-
wr.w., AlllnterelledlCladenm 
are Urpd b duDCL T'MN will 
Nad~Inlmrnadla&itb':01• 
lowtrwu. Mock111M1ononnrst 
floor Dinkins. 
Tbt b:111 &o elltabUIII a Wla-
Uuop Collep GeoJav OlltbW 
Club wa1 paUN 11 the OCS-
ober 2 mntlnr « Senate. Thl1 
bill WOii the approval al Uia 
Faaitt,-smctenc Snda Cora-
mlttn and bu beM ~ 
_,. Prell-.C Da\'11. 
A blD 111upuNdlrltlll,~ 
obff 2 rweti1s OI !ienate wlllch 
Operation 
Quick 
-Answer 
BY J\il>TS'T'Qi' 
Q, \\11:,an ll:lldenttN1tll-
'°""'° ... UldroW11~ 
fflltlt la ntcrftw mot1I l"OOftll 
wldl tllelr bayft:tftds, DOH 
W1n1J1Qp1JCDdq"tl1nellld 
lwn.11111 dathlr:' \\'hat II Ulct 
,ual.shmlfflt Ir • amdent ,. di ... 
covered tn aid! a slbatlon':' 
LU 
"· 5tlCed Mln In B. Gib,, 
~D=t1<!..S::::roup~ 
eoaaldn'III t:11 chap ln dll 
ri1ltliwnil•l•lllft'•rwa111~ 
It ""6"1 relDq; CD lM p,lnt 
11ht~ our aClllkffCa eould at,. 
tend PlrtlH lleW 1111 ;llllrtmtnu 
-~·loallffl0ld1,(T'be 
o«uloriforthelab.tr~ 
oolllp wnlltnd1 ehll'fb',) \\'e 
did noc (eel U.., Winltl~p WU 
ffllt, IO lllM'Oft prhue ,·tatg 
I• t.,caJ and lll!Dkl bNrooins. 
Thi 1\dt, u ltMN on ~ 
H oC Ille STL'D~'T H.\.~D,. 
BOOK, clo-!1 • oiacrcntt1te 
In l lt'ffl l of dme-,.d~·thM or 
-
Brc'*"W U. Nie It a J-. 
ldaJ Bani offl'IIN, Al 11 
,.,. lftlJleaacathA&cot11et... 
fOn' Jlldldal Boanl. thc-peaaJtr 
""' rqe from reltrldloil to 
re<oml1lfflllaUoll ol cn:pulslon, 
cJc:PfflCll'W IIIXIII Uic drcum-
"""°~ 
-.ldallow~tD ...... 
IJIOl'U C,-.1 l,l Ul,t Sall,., 
cu.., Ni:,,k, ,... Soda.I 
S&adarda Conunlu.. 1, now 
=::: ':1't:"!:it:: U. It would be '-C»r lD $-
corpa,ratit d'lla kat•lada IIIIIO 
Che rntuaa t11n. a, ,n..c.. 
S. an 1M dnsa rntlllotls at 
°" dme It la hosil'ltllletu.lr 
•Ill be kH Clntuloft. Ills 
pos1lbt1 ht U. "'" ""'·· m11 Mve dl'tctNStho !MIion 
••arlly11Drt1clOU'.e1CDtha 
ClfflJIII ffll:WIC, 
Vietnam Vet 
Disturbed By 
Last Cartoon 
EdltD~d 
---·-eou,p R10e:k KIU. so.GI C.uolM 
)Unnarrt-. 
\\"bl1enlll:lwforlnldl(.eOM 
ncnlJW at 1Ylntfll'C91 I Md*° 
=-=: 'iJ.*: := 
ral'ldiN! fetloW dial I un. 1 wu 
lm!Mdlac.t, actncttd • 1be 
comic Hedon. WIN~ I dklll't 
rnt tou eomlcaJ Ill IIL n. 
••aru•" has ftDted man,~ 
mr,n,...u,-.ot• 
cllancten"""''''Y•s.•dead 
\' let Co,wlatl0r1U2S.OOORID1'9 
Uu111 a U\ .. butpaor Am1tlcan.'" 
HavlllcJu•tn-.&fflNCroNU. 
F.. pubUc ot SouUI Vlt111Un lall 
week lll'ter a 1ear 11 111 ln-
l'anl1'7 plMDOll lcader and eo""' 
::11.c::'i:r..:.•, r ~ 
bell,ft that It oolU "'-000 
1o klll on, Vlec Cow. tor I 
W tho t11perlMC1t ot ldllkw 
QUltc a few "1th Uttle 1aulleta 
that mlt ont, claht NtlU .. 
pf.cc, and , alto, ldlllllr • r,w 
tMtvnl,)'oottCMHt"""1,., 
,cone •hldl lu11d1D1'il1111R 
ro1 krill,. Tnae, ID rea11 Uld 
clo'lk fflJ'IC!lf and m, r.,e.. 
~haw,..Sofffflnlftlll•• 
pil!nNS ratllcr Nat\ INt -,.1, 
nelUwr ,- •r >•r f'el'°" 
ICudc'ftb Oosln ID ... )'Wr 
AnMd F'orcn $rVltd -1 
nalieda,diHChoHolehll 
l"'ll Htlon of Blltl'"at wllilch 
"'H dtf'itMC'd IHt nc4I, 
La.U,,, 1"1'1 f'fflWmbtr ~ 
It's bc-t&or ID bo • poor, ,.... 
4oft'rl¥11qr!:d A~rlcan U.a 
dOlld ono, All af ~ should 
fnlthanlcful, 
JamHS, J.Ulll• 
Controversial Off-Broadway P'lay 
Is Reflection On 'EsiabliBhment' 
BT SUE POOLE 
(EdlCOr'a IIOW: HAIR 11 a 
caatnmnlll oil .. ...,.. 
111ullcll tllat l1 airnatb'taldla' 
tll1aa&lonllW'IIOrm.) 
' ..... 
lbe1J11:Cld(re 
ltocl1 ant 
lt'I\UtlOG, tll 
and llhnselt 
Onow11or1h 
would like ID the EstuU-
lhmfflt "'ldct open. 
It 11 all p~ terrltyl .. Re-
momber ''l''ft 1Qt pJCftCY o' 
mthlo', llRd IIOthl•'•Plne,tor 
m,''1 ''Ain't Coe No" 11 aaorw 
about brdiw plentf cl -*' 
and bekw pcmir1e1Jml11rabtc 
about It. It ftldl. ''Ain't Sot 
no God," And die fffralll comu, 
"Good'". Bitter, abaqa,, empty, 
Notti.•. '"Jbn,e..dw-Zcro" 
fflffltlols ffllil order rincs. 
btadl unUonnt. ban reee. ~ 
«tioalcdalaprocu11l111oN1-
0MU, »JI! llllm'I fRJffl tho 
llftCU CO Viet N.... ..,... 
2M Vk-t eor. haYc NIii ca~ 
1Ured. TIM ffltlllc ,_. .ct m 
• 1)un:. C~ Harlcin) 1M 
,ioiff,1 ~ "PrtlOMrs ht 
nl'IKltl'tDWI\ J1 '1 a «re, Uttle 
11ar•-Get J'Qllr w~ap,a D\ Md 
~In ID ldll, whll,ttrlol'ldaft 
am,•, drlrtlnc In-" rt 1em1 
IC.HI~ and Wll'\'II lftkor &NI 
n11srorrno1J1en'101111DM .. 
OCTOBEll 24, 1868 THE JOHNSONIAN 
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Department Announces Home Ee Activities Smoking More." 
Enjoying It Less? 
A ntfftl,worO.Weatndr.l1lar 
FOIJ!ldatlqq wlll be heldOdobor 
29, at 7;30 ..,-. In the w,,t,. 
ffllAllter lblM, UIIOlll!Ced 
NI .. Corit<t Hollman. ~,._ 
alDr. 
"Mr. Tllonlaa !\, MorKMo Jr., 
i\s1lttant PralH:.: '" otllln:11')", 
will te9d , dl.aul&on aa palt-
dea Md Chi eonc,.eketioftt.' ' 
aald JIIA Holl._...,.., 
''luelltl wtll i. Welml!lied." 
Mr,8*rtDrt..,,,,H9XJ.. 
ate ,rofea1or of £iwlllll ll'ld 
c:onunwlftltkinl,MAhaftol"l!d 
It M ~putylorV1 
h:J'Yel. TDIE FOR GLORY1 Oct. 
11 In U. Wlndsrop lbtltlhop, 
aeeordq D llu, Qarlea 
Pl'Odor, manl(,n, 
n:::.:,r'!.':,t:!,= 
. ............... . 
Panmrw . 
Wins Best 
In Exhibit 
... 
················. 
Dr. Je• T. Culy1 Dealt., 
ldmol d Wu.lie, llttllldOd • 
~NlllonllSoulhlnl 
~== ... 
Wbllt ll5iout1Wm )D111G11iu7 
~IT.J!:;.~'i:o~ 
Sdmob al 11811C. M aeere,. 
lltlQrr Ilene,' tar ldlaol1 al 
•11.dc. 
Dr, C:.-:r IOrtel the X, A., 
S. M.u1naaadr,irCorAduol, 
.....,... -KIit• udattro,. 
dltmca u .. er.au, rwcas-
nlUIII sebooJ• ot Midi~. 
..._._..wvr; 
al GIi .. LM*-rt pntt .:d 
• Jt[at ors- rtdtal ........ 
dl!J,Odalllitr9-lnllit'do• .. 
......... 
Miu Vmcta plllJM "l'tea 
:=;.~.'l:~'!n: 
Fueallla" b/ Allla. 
Mtsa Sara Pantano, uststant professor of 
art, Is seen talking with two ot htr lltu-
denlll, 
SHOP 
IO% OFF 
TOWN 'N COUllTRY 
ACROSS FROM 
THOMPSON 
IOCl Nlll'S FINEST lAUNDRAMAT 
'''"' ,_ • ..., . " .. c ...... 762 0.ony Raad 
CHERRY ROAD 
SPEED LAUNDERETTE 
&llD ttMacl htthetwDl)u,, 
tortll Anni • lnnert pve • 
sptfl'ltlothetlllbn~O. 
ewattot dleirtrt:pto !fit. I.Old• 
UJ1; IUIDIMI', 
A projtdnlpt,.ubekt•r-
11111 thtNmndlllfflbwolWbt-
bt<ioo• OIi Oct. 3rd. !GH Huff 
acat.ed that the mall'llaanmtt 
to deeorate die club roomuabw 
~r nowers and liu.rlap mu-
ertaJ. SM alto annMlctd 1W 
the next meetlnc ol the 1\'ln-
hecan Club wlll l,t held onNov-
ember Hth In Tlmrmond Hall. 
Kitz Embors Ill ahown with a aample or 
her pipe collection, 
Tillman Faculty Lounge 
Transformed Into Cafe 
linowan..,....F~wlll:Utor 
eClllllnt or racu~ memtMr." 
Yow. tDo are llmled''I 
I Let .............. 
Now Open 
ar SRntLEY SCHAEFFER 
United Fund 
Drive Is Set 
p~~-: =:.a: 
parddplu kl lhe Wleotop 
Vfttud fWld Drift ~
Dr. Ra)'C.RabHu,,Dtmvt 
Ole Sdlool "' lklaSM,a, Md Cha' ·"'*' ol die Yr'tlerap 
Un.Udf'UlldC&mJlllln. 
Tbq are Ur. Jerry k~ 
Nt. >.In. Gll\ml E. Brtmw, 
Mr,, HHkrC,B~llra. 
Sara P, Bird, Dr, WUUi,m H,. 
BttatHIC', Jr .. Mn. Jo Co,. 
opcor, )1n. Ma17 EUenCoM:h,. 
"1r. \\'llllam L. Clalll, Mra. 
Rathe-I Flnnlk-. Mr, AhaD 
D, Franklbl, Mr, JGm J, Go6,, 
bollt, l.l re. Mar,F.CoYer,lln, 
v~, Gnlrwer. 
Alm ) fr. Jots, G, lllntbl, llr, 
Fred Ha11C111P1111, Mr, Dlallot. 
111, Jr,, Mn. Ame S. J&nllt-. 
Dr. Hunp&on IL Jarrell, M111 = KJr~::~. tr:: 
Johll, Mr. 1'11oma1 S. Uorpn. 
Jr .. Dr, Jam B, Otacin. Mn. 
Vera N. Paul. Un. Jea R. 
ftockx>', nr, Jam A.. Su.-, 
and Miu Annea.e n. Sbbla, 
AIID lnd"*'I an Mn. an: 
\', Slamllovll\ Or, llalllv, C. 
SCl.lrsls. Ur, Jack w. Woa.,.r, 
Mr, RotN:rt F, •IIUuw_ nr. Jo~"·.zdffldl.. 
Dn•RobC'rta9t.ltedlllat4r-
cet IOllcltldon II aot --.,. 1a1 
Wlnttw,,,p ltDdmw IMl lbaf' ffll1 
eot1tri~ to one vi~ poople 
ll1k!d. or man thclr callrl• 
INdol, lo lMtJnltl!d fWd ca-
pllan. Box 5t0, lll IIMIJMII 
st., Rodi 11111, s. C. 
'"Thi! ClOOpl!nt.lon dlspJIOUI 
by IJM:sc vollmt.:ers WhD ._,. 
;'.-ll"OUS)y ISrceJ lo atn of 
dll!lrUmcllldWC1rp~ 
u that W lnthnlp Collap win 
•• have., • lll«ONhl UnltDCI 
~"und Camllllln," DD•"'-'118 
..... 
Winthn,p .. G.irh\ 
For that nezl football u,ee/umd 
be aure to mil one of the tluee 
UNGSTONS' atorea to aee oar 
neso .Jaipment of co-ordinaled 
•kirU, lllll80Ura and bloU11ea l,,y 
LadJbuB. 
Lang,t,ons 
THE SMART 
SHOP 
THE 
NEW FIEST A DISCOTHEQUE 
01 C .. rlett1 Nl9 .. 1J 
Dlmlrnk•Wb 
.,oet•tovtuan•vi.·11 
1.ollar. ~ew.« .. Mo11 
it.11n,sa.1M11•r-t1 
a:.afOb·• odcl1),' 
l ... fl,vMll-tllt, 
Para:Men.. ,-.flll!fl•J, 
\Vlllpll011"'ll<l8)'0II 
...... ,1 ........ ,11.1 
.IJIMf'"'tain" 
.. __ 
en.to 
New building, greatly expanded. 
Sea~s 450. 1100 Square Feet Of 
Dancing Space. 
LIVE BANDS 
ON AN ELEVATED STAGE 
OpH Wtd111d1r ,.,. Sat11d1r 
TONIGHT: The Maxidynes 
SATURDAY: The Colombians 
OCTOBER 30: The Scribes 
FIESTA DISCOTHEQUE 
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Girls Represent Dorms, Compete For Miss Winthrop 
Frieda Kornahrena Charlotte Leyb 
Mary Ann Reames Suaan Preaaley 
Lugenla Cooper Jane McCord 
SAGA Food Committee 
Holds First Meeting 
'C,+.,.. H ;• 
lli{t • 1C,i ••• ,, .. 
~~ 
RICHARf> •..-BURTON 
- ... .. · .. ·· ··>) '•h· •, 
:,,S.1\li1C'.:....r, 
t--::EUZABETH TAYLOR i \1 ~ TECHNtCOlO.-~ ' -Cl• 
~ :M-6:51,..1:H 
Adi'\. ,\Cr L TS $1,00 
Sow MQifllJ ' 1'1 TULL\'' 
Neu,• Brief• 
'.\tr, KenneUI "1annlrw, Com-
lrollu, anno1111ffd thl1 Week 
UIAt Artllt Scrtesrewned,nt 
MAIOII Udiets wUJ be on Ale 
at tha Im: om~ ln a,mes 
Aadltorhn OctalwrU-25,dlu·-
lre thr tours o11-12 a.m. and 
1--lp.m, 
Wl11Uuup ltlld~'llll ma, obtain 
lict1L-c1i,,,MOW1rc1.n.card._ 
·················· TllrCM1DL11}1Dri•lortbl• 
•ff4l•tllbe'"TllrU~r," 
:M.arrl• Rod TQ1or ud Jin 
St. Jolin. 
,\ds:'lltaion w1H be !It r.r 
......... 
COl!llrw &wltlbbn- 2 '111111 bo 
Sl4Dc1 PQ!twr, ,. Cl"*-, 
Lulu. and Ortsdm Robe.ru 11111 
" To !tir "°llh LoYe," 
w,•ra LONG 0• a .. Dty 
WIIAT EVER YOU ORDER, WE SERVE 
ONLY THE BEST, THE REAL WAY 
TO FIND OUT IS TO DROP BY AND 
TRY ONE OR MORE OF THE TASTY 
TREATS WE OFFER. 
WARNING 
w,·111,roa, A H,•11 I 
NAME,-- ----1 
DORMl------1 
ROOM >'----~ 
321 N. YORK AVE, 
- ~-~---'L--=..c..:-=.c:.:_ _ __:..c, 
Hama of Iha Wa,ld' 1 G,eatnt H•mburlltt" 
Mary Belen Barry Carma Jnablne• Rebekah Allen Carolyn Todd Joyce Cbapman Roae Mary Rountree 
Roaemary Nabors Betty Roper Carole Hardin Cheryl Baker Pam Sears 
Camelot Is Setting For Miss Winthrop Pageant 
lln,lt, )_11.11/u, 
~ (jift s,,,,., 
DOWNTOWN AND au.rt ·-l"IHG CltNTIUI 
II- a 5pMII.J -1tatlon Pur YCIII Tll Vllit Ow Tm 
SfDftl A.'111 ...... Yiar kltclloa F.aa hllllllNda ot 
lloaatlC.IIINIII 
uae Your Student Cbarse Account 
FIIEE ENGRAVING• DE:.IVERY - GIFT 
WaAP?lNG 
One HOUR 
"IDRUT/0/l/DG." 
® 
Yot Art J11t lrHIII , .. CerHr 
From. the world's mo::1t Popular Dry Cleaner) 
2,500 Store.11 Worldwld.e. 
ATTENTION 
STUDENTS, FACULTY & STA"'F 
Your Winthrop Discount 
DRY ~~:ANIN25tHt 
ORDERS 
MON.-tUIS.-WED. 
G~.:::..r;;-: :-!.=::~:: ~~!z,iif !~£ 
C.::J=B=AK=E=R·=·· S=HO=E=SE=RV=IC=E:::__---"'S~~i~{j&u~T~ 
• ruldl!lftOIO.._.rs. ,m-
for dau lrea111ttr, 1111d 
Campua llolli<H. 
J...,. 111'" .. 0nf. • aophomartt 
(n>m ~ .. I• n.•ptHl!tllh~ 
Roddty. Jaiw la • blolCII)' 
111Q)r, 1 llk'lliberor lt'llak, 
- u., tbllkllt ti(~ tonmlltee. 
RtlleltmmcalbtaUoftt:~ 
....... 
Art 1111d "alnl edaeatbl 
are the ruprcdw 1r1ajora ot 
llett, iqcr Md lfDIHIUY Na-bo.... rron ThomlOfto Bd1)' 
laastnlortro111Gl"ft'ftllk'. 
SM la OR Wlathnip FIMArU 
ffielk 
For The 
Winter 
Bride 
S.Olko.'alwldll!.,.d~ 
..... .. ...,.,..., ....... 
brt* ... INllll'ltn-
atnl*a, 11M. 
BELi( BRIDAL DEPARTMEN,-3rd Door 
do.,.,.. l!oC'k ldll 
